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Contents
Functioning of the common market
Customs union: 1/ 2101-2105; 2/ 2101-2105; 3/ 2101-2107; 4/ 2101-
2105; 5/ 2101-2107; 6/ 2101-2117; 7 /8/ 2101-2113: 9/ 2101-
2106; 10/ 2101-2109; 11/ 2101-2112: 12/ 2101-2115.
- 
Common customs tariff : 2/ 2101, 2102; 4/ 2101; 5/ 2101: 6/ 2101,
2102;11/ 2101,2102.
- 
Tariff measures: 1/ 2101-2103; 2/ 2103-2105; 3/ 2102: 4/2102:
5/ 2102-2104: 6/ 2103-2112; 7 /8/ 2101-2104; 10/ 2101-2107:
11/ 2103-211O; 12/ 2101-2111.
- 
Harmonization of customs legislation: 1/ 2104;3/ 2103, 2104: 4/ 2103:
5/ 2105; 7 /8/ 2105; 10/ 2111, 2112.
- 
Customs arrangements for the movement of goods: 4/ 2104,2105:5/ 2106,
2107: 6/ 2113: 10/ 2108, 2109; 12/ 2112-2114.
- 
Origin and methds of administrative cooperation:3/ 2105;6/2114,2115;
7 /8/ 2106-2110.
- 
Customs arrangements fused on economic considerations: 1/ 2105; 3/ 2106,
2107: 6/ 2116, 2117: 7 /8/ 2111-2113; 12/ 2115.
lnternal oommon market: 1/ 2106-2108; 2/ 2106-2109; 4/ 2106-2109;
5/ 2108-2112;6/ 2118-2123;7 /8/ 2114-2121:9/ 2107; 10/ 2113-
2118; 12/ 2116-2121.
- 
Free movement of goods: 1/ 2106-2108;2/ 2106-2108;4/2106,2107:
5/ 2108-2112; 6/ 2118-2123: 7 /8/ 2114-2118: 11/ 2113-2116:
12/ 2116-2118.
o Public supply contracts: A major achievement : 12/ 1401-14O5.
- 
Companies:4/ 2108;12/ 2119.
- 
Commercial and economic law: 4/ 2109; 7/8/ 2119; 11/ 2117, 2118;
12/ 2120,2121.
- 
Criminal law: 7 /8/ 2121.
Competition policy: 1/ 2109-2111;2/ 2110-2117:3/ 2108-2116; 4/ 2110-
2114; 5/ 2113-2118; 6/ 2124-2126: 7 /8/ 2122-2132:
9/ 2108,2109: 10/ 2110-2117; 11/ 2119-2126; 12/ 2122-2137.
o Report on competition policy:. 4/ 1201-1207.
- 
General rules applying to undertakings: 2/ 2110: 12/ 2122.
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- 
Restrictive agreements, mergers, dominant positions: specific cases.' 2/ 21 11-
21 14: 3/ 2108-2112: 4/ 21 11: 5/ 2113; 6/ 2124: 7 /8/ 2122-2127:
10/ 2110-2115; 11/ 2119-2121: 12/ 2123-2129-
- 
States ards: 1/2109-2111; 2/ 2115-2117; 3/ 2113-2116: 4/2112;
5/2114-2118: 6/2125-2126: 7/8/ 2128'2131; 10/ 2116, 2117:
11 / 2122-2126: 12/ 2130-2135.
- 
National monopolies of a commercial nature : 2/ 2116'2117; 4/ 21 13, 2114;
7 /8/ 2132; 12/ 2136, 2137.
Taxation policy and financial institutions: 1/ 2112-2113; 2/ 2118'2119;
4/ 2115-2118; 7 /8/ 2133, 2134; 1O/ 2118-2120; 11/ 2127-2130:
12/ 2138-2143.
- 
Taxation: 1/2112: 2/ 2118-2119; 4/ 2115, 2116; 7/8/ 2133, 2134;
10/ 2118-2120: 11/2127,2128; 12/ 2138-2142.
- 
Financial institutions : 1 / 2113; 4/ 2117, 21 18; 1 1 / 2129, 2130; 12/ 2143'
Economic and monetary union
Economic, monetary and financial policy : 1 / 2201-2203: 2/ 2201'2204;
3/ 2201-2213: 4/ 2201-2209; 5/ 2201-2209: 6/ 2201-2207;
7/8/ 2201-2205: 9/2201-2206: 10/ 2201-2208; 11/ 2201-2211:
12/ 2201-2205.
. lnternational monetary problems : 1/ 14O1-1414.
o Annual meeting of the IMF : 1O/ 1301-1306; 9/ 1101-1103.
o Medium-term economic policy: The fourth programme: 9/ 1101-1103.
- 
Monetary Committee: 1/2202; 2/ 2203: 3/ 2210: 4/ 2208; 5/ 2207;
6/ 2204:9/ 2205; 10/ 2205; 11/ 2208: 12/ 2204.
- 
Economic Policy Committee: 1/2203; 2/ 2204; 3/2211; 4/ 2209;
5/ 2208, 2209; 6/ 2205: 7 /8/ 2204, 2205; 9/ 2206; 10/ 2206;
11/ 2209; 12/2205.
- 
Coordination of economic policies: 7 /8/ 2201; 9/ 2202.
- 
Economic situation: 6/ 2203: 11/ 2201: 12/ 2201, 2202.
Regional policy: 1/ 2204: 3/ 2214-2216; 4/ 2210, 2211; 6/ 2208-2212;
7 /8/ 2206-2207; 10/ 2209, 2210; 11 / 2212-2216: 12/ 2206'2209.
-European Rqional Development Fund: 1/2204; 4/2210: 6/2208;
7 /8/ 2206; 11/ 2212-2214t 12/ 2207-2209.
o First Report on the European Regional Development Fund:6/ 1301.
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- 
Financing operations: 1/ 2204;4/ 2210,2211;6/ 2208-2211:7 /8/ 2206,
2207: 10/ 2209, 2210; 1 1 / 2212-2214; 12/ 2207-2209.
- 
Regional Policy Committee : 3/ 2214, 2215; 6/ 2212; 11 / 2215, 2216.
Social policy : 1/ 2205-2218; 2/ 2205-2219: 3/ 2217-2232; 4/ 2212-2233;
5/ 2210-2229; 6/ 2213-2227; 7 /8/ 2208-2227: 9/ 2207-2212:
10/ 2211-2219; 11/ 2217-2227; 12/ 2210-2225.
o Social policy:Achievements and prospects 
- 
lntroduction to the 1975 Social
Report: 3/ 1201-1215.
o Social policy: new developments: 12/ 1301-1312.
o The second Tripartite Conference: 6/ 1101-1105.
- 
Employment: 1/ 2205-2206; 2/ 2205: 4/ 2214; 5/ 2210-2213: 6/ 2213,
2214; 7 /8/ 2208-2210; 11 / 2217, 2218; 12/ 2211.
e A fundamental problem: employment:4/ 1101-1106.
- 
Freedom of movement and social security for migrant workers: : 1/ 2207-
2209: 2/ 2206-2207; 3/ 2218-2219; 4/ 2215-2217; 5/ 2214;
6/ 2215,2216;7/8/ 2211,2212;9/ 2207: 11/ 2219; 12/ 2212.
- 
Social Fund, re-employment and retraining: 2/2208: 3/ 2220-2221:
4/ 2218, 2219: 5/ 2215, 2216; 6/ 2217, 2218; 7/8/ 2213-2216;
11/ 2220,2221; 12/ 2213-2216.
- 
Vocational training and guidance:2/ 2209;4/ 2220;5/2217;7/8/ 2217:
10/ 2211.
- 
Social security and social action: 1/2210-2212; 3/2222-2223: 6/2219,
2220; 7 /8/ 2218; 12/ 2217.
- 
European social budget: 3/2224-2225; 4/ 2221, 2222i 5/ 2218.
- 
Living and working conditions: 2/ 2210-2213: 3/ 2226-2228: 4/ 2223-
2226;5/ 2219-2224;6/ 2221i 7 /8/ 2219-2221:9/ 2208;10/ 2212,
2213; 11/ 2222; 12/ 2218,2219.
- 
lndustrial relations: 1/2213-2216;2/ 2214;3/ 2229;4/ 2227;9/ 2209;
10/ 2214: 11/ 2223; 12/ 2220.
- 
Health protection: 1/ 2217;2/ 2215-2221:3/ 2230-2232; 4/ 2228-2232;
5/ 2225-2229; 6/ 2222-2227; 7 /8/ 2222-2226; 9/ 2210-2212;
10/ 2215-2218; 11 / 2224-2227) 12/ 2221-2225.
- 
Paul Finet Foundation: 1/ 2218;4/2233;7/8/ 2227; 10/ 2219.
Environment and oonsumer protection : 1/ 2219-2220: 2/ 2222-2225;
3/ 2233-2238: 4/ 2234-2240; 5/ 2230-2234; 6/ 2228-223j;
7/8/ 2228-2238; 9/ 2213-2219; 10/ 2220-2225; 11/2228-2233:
12/ 2226-2238.
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- 
Environment: 1/2219-2220: 2/ 2222-222q: 4/ 2234-2239; 5/ 2230'
2233: 6/ 2228-2231; 7 /8/ 2228-2232; 9/ 2213-2219: 10/ 2220-
2224: 11/ 2228-2231; 12/ 2226-2234.
o Second action programme on the environment: proposal from the Commis-
sion: 3/ 1301-1303.
- 
Consumer protection: 2/ 2225; 3/ 2236-2238: 4/ 2240; 5/ 2234;
7/8/ 2233'2238; 10/ 2225;11/ 2232,2233;12/ 2235-2238'
Agricultural policy: 1/ 2221-2233: 2/ 2226-2240; 3/ 2239-2259; 4/ 2241-
2259; 5/ 2235'2255: 6/ 2232-2249; 7 /8/ 2239'2258: 9/ 2220-
2232: 10/ 2226-2245; 11/ 2234-2250; 12/ 2239-2256.
o Consequences of the drought: A first estimation : 7 /8/ 1301-1304.
o Community fisheries policy and law of the sea:9/ 1201-1210.
o Community fisheries policy: Substantial progress: 10/ 1501-1505.
o Fisheries: interim measures for management of resources: 12/ 1201-1203.
- 
Main developments: 1/ 2221-2222; 2/ 2226-2232; 3/ 2239-2246;
4/ 2241; 5/ 2235-2239; 6/ 2232; 7/8/ 2239; 9/ 2220'2223;
10/ 2226-2229; 11/ 2234-2238: 12/ 2239,2240.
- 
Measures related to the monetary situation: 1/ 2223; 2/ 2233-2234;
3/ 2247-2250: 4/ 2243-2246; 5/ 2240, 2241: 6/ 2234: 7 /8/ 2241;
9/ 2224: 10/ 2231-2235; 1 1 / 2239: 12/ 2241, 2242.
o Agriculture : Alteration to the system of monetary compensatory amounts:
10/ 1101-1108.
- 
lmplementation of the common agricultural policy in the enlargd Community:
: 6/ 2233; 7 /8/ 2243-2251.
- 
Common organization of markets: 1/ 2224-2230; 2/ 2235-2240; 31 2251-
2257; 4 / 2247-2253; 5 / 2242-2249; 6 / 2235-2242: 9 / 2225-2228;
10/ 2236-2241; 11/ 2240-2247: 12/ 2243-2246.
- 
Structural pticy: 1/ 2231: 3/ 2258-2259; 4/ 2254: 5/ 2250, 2251;
7/8/ 2252; 10/ 2242,2243; 12/ 2247.
- 
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund: 2/ 2241i 3/ 2260'
2261: 4/ 2255;5/ 2252:6/ 2243,2244;7 /8/ 2253,2254:9/ 2229;
10/ 2244; 11/ 2248-2250: 12/ 2248-2251.
- 
Competition: 4/ 2256; 6/ 2245, 2246: 1O/ 2245, 2246; 12/ 2252.
- 
Harmonization of legislation: 1/ 2232-2233; 3/ 2262; 4/ 2257-2259;
5 / 2253-2255; 6/ 2247, 2248; 7 /8 2255-2258; 9/ 2230; 12/ 2253.
- 
Farm Accountancy Data Network: 9/ 2231, 2232: 12/ 2254.
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- 
Agricuhure in Luxembourg: 12/ 2255, 2256.
- 
Cnperation with farming associations: 6/ 2249, 2250.
lndustrial and technological poticy: 1/ 2234, 2235: 2/ 2242, 2243i 3/2266,
2267: 4/ 2260; 5/ 2256-2261; 6/ 225t-2253: 7 /8/ 2259-2265;
9/ 2233-2236; 10/ 2247-2252; 11/ 22s1,2252: i2/ 22s7-2264.
- 
lndustry : 1/ 2234-2235; 2/ 2242, 2243; 3/ 2266, 2207: 4 / 2260:
5/ 2256-2259; 6/ 2251-2253: 7 /8/ 2259-2262; 9/ 2233-2235:
10/ 2247-2251; 1 1 / 2251, 2252; 12/ 2257-2264.
o Formulation of Community steel policy: 11/ 1401.
- 
Technology: 2/ 2244-2246; 5/ 2260, 2261: 7 /8/ 22G3-2265; 9/ 2236:
10/ 2252.
science, research and development, education, scientific and technical infor-
mation: 1/ 2236-2246; 2/ 2247-2257; 3/ 2268-2280; 4/ 2261-
2272: 5/ 2262-2279; 6/ 2254-2265; 7 /8/ 2266-2277: s/ 2237-
2252; 1O/ 2253-2264; 11/ 2253-2270; 12/ 226s-2275.
- 
Science, research and development Energy research, CREST, CERD, COST) :
1/ 2236-2240; 2/ 2247-2249; 3/ 2268-2272; 4/ 2261-2264;
5/ 2262-2265; 6/ 2254-2288; 7 /8/ 2266-2269; 9/ 2237-2239;
10/ 2254-2256; 11 / 2255-2251; t2/ 2261-2269.
o Meeting of Research Ministers: 2/ 1401.
- 
Joint Research Centre: 3/ 2273; S/ 2266-2269.
- 
Multiannual programme: 1/ 2241,2242;2/ 2250,2251;3/ 2274,2275:4/ 2265-2267; 5/ 2269-2274; 6/ 2259, 2260: 7 /B/ 2270-2275;9/ 2240-2247; 10/ 2257-2263; 11/ 2258-2262: 12/ 2270,2271.
o JRC:Multiannual programme 1977-Bo 
- 
proposal from the commission to
the Council: 5/ 1301-1306.
- 
Education: 1/ 2243-2246; 2/ 2252-2254: 3/ 2276; 4/ 2268-2270;
5/ 2275-2276;6/ 2261-2263:7 /8/ 2276;9/ 2248,2249: jt / 2263-
2268; 12/ 2272-2274.
o Meeting of Education Ministers: 11/ 1201-1204.
- 
scientific and technical information and information management: 2/ 22ss-
2257 ; 3 / 2277 -2280; 4 / 227 1, 2212; S / 2277 -2279; 6 / 2264-2265:7/8/ 2277:9/ 2250-2252; tO/ 2264; 11/ 2269, 2270; j2/ 2275.
Energy policy: 1/2247-2248: 2/ 2258-2263; 3/ 2281-2292: 4/ 2273-
2275; 5/ 2280-2284; 7 /8/ 2278-2282; 9/ 2253-2257; 10/ 2265-
2269; 11/ 2271,2272; 12/ 2276-2286.
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- 
Formulation and implementation of a Community energY policy: 1/2247-
2248: 2/ 2259-2261; 3/ 2281-2289; 4/ 2273-2275: 5/ 2280-2283;
7/8/ 2278; 9/ 2253-2255; 10/ 2265-2267; 11/ 2271, 2272:
iz/ zzta, zztt.
o New impetus for the energy policy: 1/ 1201-1208-
- 
Sectoral problems: 2/ 2262-2263: 3/ 2290-2292:5/2284;7/8/ 2279-
2282: 9/ 2256, 2257: 1O/ 2268-2269; 11/ 2273-2276; 12/ 2278'
2286.
Transport policy: 1/ 2249-2252; 2/ 2264-2273; 3/ 2293-2299: 4/ 2216-
2280; 5/ 2285'2292: 6/ 2266-2275; 7 /8/ 2283-2289; 9/ 2258'
2259: 10/ 2270-2277; 11/ 2277-2285; 12/ 2287-2291.
- 
Organization of markets: 2/ 2264-2266:3/2293-2295:5/ 2285' 2286:
6/ 2266-2269: 7 /8/ 2283-2285; 9/ 2258, 2259: 11 / 2278-2282;
12/ 2288.
- 
Approximation of structures: 1/2249-2250; 2/ 2267-2272: 3/ 2296-2298:
4/ 227,6;5/ 2287-2290;6/ 2270-2272;7 /8/ 2286-2289; 10/ 2270-
2273; 11/ 2283.
- 
lnfrastructures: 1/ 2251-2252: 2/ 2273: 3/ 2299: 4/2277; 6/2273:
10/ 2274; 12/ 2289.
o Transport infrastructure: Action proposed by the Commission:6/ 1401-
1403.
- 
Sea and air transryrt - Port economY: 4/ 2279, 2280; 5/ 2291, 2292;
6/ 2274; 10/ 2275: 11/ 2284,2285.
- 
Advisory Committee on Transport: 6/2275; 10/ 2276' 2277.
External relations
Multilateral negotiations : 1/ 2301; 2/2301-2304; 3/ 23Oj-23O3; 4/ 2301-
2305: 5/ 2301-2305; t/B/ 2301-2310: 10/ 2301-2306; 11r/23O1r-
2304: 12/ 2301-2304.
commercial policv: 1/ 2302-2308: 2/ 23os-2313;3/ 2304-2312; 4/ 2306-
2314; 5/ 2306-2308: 6/ 2301-2306; 7 /B/ 2311-2317; 9/ 2301-
2306; 1O/ 2307-2309; 1t/ 2305-2313; t2/ 2305-2318.
- 
Preparing and implementing the common commercial policy : 1/ 2302-2303;
2/ 2305-2308; 3/ 2304-2307: 4/ 2306-2308; 6/ 2301-2303;7/8/ 2311-2313;9/ 2301, 2302; 10/ 2307, 23OB; t1/ 23OS-23O8;
12/ 2305-2311.
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- 
Specific measures of commercial poticy: 1/ 2304-2308; 2/ 230g-2313;
3/ 2308-2312: 4/ 2309-2314; 5/ 2309-2314; 6/ 2304-2306;
7 /8/ 2314-2317; 9/ 2303-2306; 10/ 2309: i1/ 2309-2313:
12/ 2312-2318.
Development and cooperation : 1/ 2309-2314; 2/ 2314-2324: 3/ 2313-
2320: 4 / 2315-2318; 5 / 2315-2318: 6 / 2307 -2319; 7 /B / 2318-
2328: 9/ 2307-2312:-10/ 2310-2316: 11/2314-2322; 12/ 2319-
2328.
- 
Development c@peration policy: 1/ 2309-2311; 2/ 2314-2320; 3/ 2g1g-
2314: 4/ 2315-2317; 6/ 2307-2311: 7 /8/ 2318-2324; 9/ 2307-
2310; 10/ 2310-2314: 11/ 2314-2319; 12/ 2319-2323.
o Trade cooperation wrth the developing countries: the commission proposes
the creation of a European Agency: 10/ 1'4Ol-14O5.
- 
C\EC: 1/ 2309; 2/ 2314;3/ 2313; 4/ 2316: 6/ 2307-2310; 7 /B/ 2318-
2322: 9/ 2307-2309: 10/ 2310; 1 1 / 2315, 2316; 12/ 2319.
- 
united Nations conference on Trade and Development ftJNcrAD):3/ 231s.
o The Community and UNCTAD: The fourth session of UNCTAD: S/ 1201-
1213.
- 
Generalized preferences: 1/ 2312;3/ 2316;G/ 2312;11/ 2320;12/ 2324.
o Generalized preferences 1977: the commission recommends an improved
scheme:6/ 1501-1508.
Food aid : 1/ 2313-2314; 2/ 232j-2324; 3/ 2317-2320: 4/ 2318; S/ 2318:6/ 2313-2319; 7/g/ 2325-2328; 9/ 2311, 2312: 10/ 2315, 2316;
11/ 2321,2322: 12/ 2325-2328.
o Food aid: The Commission's three-year programme: g/ 1401-,1406.
commodities and world agreements: 1/ 2315, 2316; 2/ 2325; 3/ 2321-
2323; 4/ 2319-2322: 5/ 2319, 2320: 6/ 2320-2323; 7 /B/ 2929-
2332;9/ 2313,2314; 10/ 2317-2320; 11r/ 2323-2325; 12/ 2329.
International organizations: 1/ 2317-2319; 2/ 2326-2330; 3/ 2324-2331;
4/ 2323-2327: 5/ 2321-2329: 6/ 2324-2333; 7 /8/ 2333-2338;
9/ 2315-2319: 1O/ 2321-2326; 11 / 2326-2331; 12/ 2330-2335.
- 
Council of Europe: 1/2317:3/ 2324:4/ 2321-2323:6/ 2324:9/2315.
- 
OECD: 2/ 2326; 3/ 2325-2327: 4/ 2324, 2325; 6/ 2325; 7 /8/ 2333,
2334: 10/ 2321,2322: 11/ 2326-2328: 12/ 2330.
- 
GATT : 1/ 2318: 2/ 2327; 3/ 2328; 6/ 2327; 7 /8/ 2335: 9/ 2316;
10/ 2323: 11/ 2329,2330.
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- 
Unitd Nations: 1/ 2319; 2/ 2328; 3/ 2329-2331; 4/ 2323'2327;
5/ 2326-2329; 6/ 2328-2333: 7 /8/ 2336-2338: 9/ 2318, 2319;
10/ 2324-2326.
- 
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations): 4/ 2324;
7 /8/ 2337;9/ 2319; 1O/ 2325, 2326; 12/ 2332, 2333.
- 
\FAD (lnternational Fund for Agricultural Developmentl:6/ 2330; 12/ 2334.
- 
UNIDO (United Nations lndustrial Development Organization): 4/ 2325;
7/8/ 2328;11/ 2331.
- 
ECE (Economic Commission for Europe): 4/ 2326; '12/ 2335.
- 
tLO (lnternational Labour Organization): 4/ 2323: 6/ 2328'
- 
|AEA (lnternational Atomic Energy Agency): 6/ 2326; 9/ 2317.
- 
Atlantic lnstitute: 12/ 2331.
EFTA countries z 5/ 2330'2332; 6/ 2334-2336; 9/ 2320; 11/ 2332;
12/ 2336,2337.
Mediterranean countries t 1/ 2320-2329: 2/ 2331-2338; 3/ 2332-2345;
4/ 2328-2337; 5/ 2333-2338; 6/ 2337-2345; 7 /8/ 2339-2346;g/ 2321-2325; 10/ 2327-2336; 11/ 2333-2340; 12/ 2338-2342'
- 
Overall Mediterranean approach: 10/ 2327: 11/ 2333'
- 
Greece : 1/ 2321; 2/ 2331i 3/ 2333-2335; 5/ 2333, 2334; 6/ 2337:
7/8/ 2339, 2340: 9/ 2321; 10/ 2328, 2329; 11/ 2334; 12/ 2338-
2340..
. Greece's request for membership. Favourable reply from the Community:
1 / 1101-1111.
o Greece: Opening of negotiations 7 /8/ 1201'1205'
- 
Turkey: 3/ 2326-2337: 4/ 2328; 5/ 2335; 7 /8/ 2341-2343; 9/ 2322;
11/ 2335,2336; 12/ 2341.
- 
Spain: 1 / 2324;2/ 2333,2334; 4/ 2333-2335;5/ 2337;6/ 2340,2341;
7 /8/ 2344.
- 
Portusal: 1/ 2325-2327: 2/ 2335-2336; 3/ 2341-2343: 4/ 2336;
6/ 2342;7 /8/ 2345: 9/ 2323: 1O/ 2330, 2331.
o The Community and Portugal:9/ 13O1-'13O4.
- 
lsrael: 3/ 2344; 4/ 2337; 6/ 2343; 11/ 2337.
- 
Malta: 1/2322; 3/ 2338, 2339: 4/ 2330.
- 
Cyprus: 2/ 2332;5/ 2336;6/ 2338.
- 
Maghreb (Morocco, Algeria, Tunisid:- 1 / 2323: 3/ 2340; 4/ 2332: 6/ 2339'
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. The Community and the Maghreb countries: The agreements negotiated :
1 / 1301- 131 1.
- 
Mashrek (Egypt, Jordan, Syria, Libyd: 1/ 2328;2/ 2337:3/ 2345: 6/ 2344,
2345t 7/8/ 2346;9/ 2324; 10/ 2332-2334; 11/ 2338,2339.
- 
Yugoslavia : 1/ 2329; 2/ 2338; 5/ 2338; 9/ 2325; 10/ 2335, 2336;
11/ 2340; 12/ 2342.
African, Caribbean and Pacific countries: 1/2330-2333; 2/ 2339-2343;
3/ 2346-2351; 4/ 2338-2340; 5/ 2339-2342; 6/ 2346-2358;
7/8/ 2347-2352; 9/ 2326-2329; 10/ 2337-2342: 11/2341-2343;
12/ 2343-2347.
- 
ACP-EEC Convention of Lom6: 1/ 2330, 2331;2/ 2339-2342; 3/ 2346-
2350; 4/ 2338-2340: 5/ 2339-2341; 6/ 2346-2354; 7 /8/ 2347-
' 2351; 9/ 2326-2329; 10/ 2337-2342; 11/ 2341-2343; 12/ 2343-
2345.
o ACP States: Stabilization of export earnings 
- 
First implementation of the
'Stabex' system: 7 /8/ 1401-1406.
- 
Association of Overseas Countries and Territories: 6/ 2355-2357.
- 
Yaound6 Convention: 1/2332-2333: 2/ 2343; 3/ 2351; 5/2342;
6/ 2358;7/8/ 2352; 12/ 2347.
Other countries: 1 / 2334-2336; 2/ 2344-2350; 3/ 2352-2360: 4/ 2341-
2348; 5 / 2343-2348; 6 / 2359-2373; 7 / 8 / 2353-2360; I / 2330-
2365: 10/ 2343-2350; 11/ 2344-2352; 12/ 2348-2356.
- 
lndustrialized countries: 1/ 2335; 2/ 2344-2346: 3/ 2352-2356; 4/ 2341-
2345; 5 / 2343-2346; 6 / 2359-2368; 7 / 8 / 2353-2356t 9 / 2330-
2335; 10/ 2344-2346: 11/ 2345-2347; 12/ 2348-2351.
o Community-Canada Agreement:' 6/ 1201-1206.
o Relations between the Community and Japan: 11/ 1101-1 114.
- 
Developing countries in Asia: 1/ 2347-2348: 3/ 2357-2360; 4/ 2346;
5/ 2347, 2348; 6/ 2369, 237Ot 7/8/ 2357-2360: 10/ 2347-2350;
11/ 2348,2349; 12/ 2352,2353.
- 
Developing countries in Latin America: 1/ 2349; 4/ 2347; 6/ 2371-2373;
11/ 2350; 12/ 2354-2356.
- 
State-trading countries: 1/ 2336;2/ 2350;4/ 2348: 11/2351.
o Approach by the CMEA to the Community: 2/ 1201-1205.
o Relations with State-trading countries and the CMEA: 11/ 1301.
Diplomatic relations: 3/ 2361: 4/ 2349; 5/2349; 6/ 2374; 7/8/ 2361;
9/ 2336; 11/ 2352; 12/ 2357.
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lnstitutions and organs of the Communities
European Parliament: 1/ 2401-2423; 2/ 2401-2420: 3/ 2401-2425:
4/ 2401-2422; 5/ 2401-2429: 6/ 2401-2421; 7 /8/2401-2433;
9/ 2401-2423; 10/ 2401-2429; 11/ 2401-2426; 12/ 2401-2418.
Council 1/ 2424-2426; 2/ 2421-2424; 3/ 2426-2429; 4/ 2423-2428:
5/ 2430-2433; 6/ 2422-2423; 7 /8/ 2434-2440; 9/ 2424-2426;
10/ 2430-2435; 11 / 2427-2436; 12/ 2419-2429.
Commission : 1/ 2427-2429; 4/ 2429, 2430;5/ 2434-2436; 6/ 2424-2426:
7/8/ 2441-2446; 9/ 2427, 2428i 10/ 2436-2439: 11/ 2437-2440:
12/ 2430-2433.
o Programme of the Commission for 1976: 2/ 1101-1114.
o Composition of the new Commission: 1 1/ lntroductory chapter.
o The new Commissron takes over: 12/ 1101-111'1.
Court of Justice: 1/ 2430-2443: 2/ 2427-2449; 3/ 2432-2446; 4/ 2431-
2442: 5/ 2437-2449; 6/ 2427-2448; 7/&/ 2447-2481; 9/ 2429-
2444; 10/ 2440-2463: 11/ 2441-2455; 12/ 2434-2459.
Economic and Social Committee: 1/ 2443-2450: 2/ 2450-2458; 3/2447-
2454; 5 / 2450-2461; 6 / 2449-2455; 9 / 2445-2462; 10 / 2464'247 1;
11/ 2456-2466: 12/ 2460-2469.
ECSC Consultative Committee: 1/2451-2453: 3/ 2455-2459; 6/ 2456-
2462: 7 /8/ 2482, 2483; 10/ 2472-2474: 11 / 2467-2471; 12/ 2470.
European Investment Bank: 1/ 2454; 2/ 2459-2462; 3/ 2460-2467;
4/ 2443-2446; 5/ 2462-2465; 6/ 2463-2477; 7 /8/ 2484-2492;
9/ 2463-2466; 1O/ 2475-2481; 11/ 2472-2474; 12/ 2471-2494.
Financing Community activities: 1/ 2455;2/ 2463:3/ 2468-2470; 4/ 2447-
2449; 5/ 2466-2471; 6/ 2478-2483: 7/8/ 2493-2497; 9/ 2467-
2471; 10/ 2482-2487: 11/ 2475-2480: 12/ 2495-2499.
- 
General budget:3/ 2468,2469:4/ 2447,2448:5/ 2466-2471;6/ 2478-
2480;7/8/ 2493,2494;9/ 2467-2470; 10/ 2482; 11/ 2475,2476;
12/ 2495-2497.
- 
Own resources:9/ 2470; 11/ 2477: 12/ 2498.
- 
ECSC financial operations: 1/ 2455; 2/ 2463; 3/ 2470; 4/ 2449; 6/ 2481-
2483;7/8/ 2495, 2496i 9/ 2471; 10/ 2483-2487; 11/ 2478-2480;
12/ 2499.
- 
Financial control:7/8/ 2497.
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Audit board : 7 /8/ 2498.
ECSC Auditor: 7 /8/2499.
I nstitutional questions-
European plicy
European Union : 1/ 2501; 4/ 2504; 5/ 2504; 7 /8/ 2502; 9/ 2509;
10/ 2502; 11/ 2501,2502.
Direct election of the European Parliament: 4/ 2501-2503; 5/ 2503;
6/ 2502; 7 /8/ 25O1i 9/ 2501-2507.
o Election of the European Parliament: Agreement in the European Council :
6/ lntroductory chapter
o Election of the European Parliament: 7 /8/ 1101-11O9.
Motion of censure: 6/ 2501.
Political cooperation: 1/ 2502; 2/ 2501-2504;3/ 2501; 4/ 2505; 5/ 2501;
9/ 2508; 10/ 2503: 11/ 2503.
Euro-Arab dialogue: 3/ 2502; 4/ 2506, 2507: 5/ 2502; 7 /8/ 2503.
Combating terrorism: 7 /8/ 2504.
Declaration by the European Council on Rhodesia : 4/ 2508.
Human rights: 1O/ 2501.
Scots Iaw: 10/ 2504-2506.
Miscellaneous
o Homage to Jean Monnet: 3/ lntroductory chapter.
. Albert Borschette : 1 1/ lntroductory chapter.
o Community solidarity towards Friuli:5/ 1501-1507.
o Eurobarometer: Public opinion in spring 1976: 6/ 3rd Part.
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Supplements
1 /76 European Union - Report by Mr Leo Tindemans to
the European Counctl
2/76 Opinion on Greek application for membership
3/76 Actron programme in favour of migrant workers
and their famrlies
4/76 Common research and development policy - Objectives,
priorities and resources
5/76 Protection of fundamental rrghts within the European Communtty
6/76 Environment programme 1977-81
7/76 European Regronal Development Fund 
- 
First Annual Report
( 1 975)
8/76 Memorandum on the creation of an EEC trade mark
9/76 Group accounts: Proposal for a seventh Directtve
10/76 Restoring balance in the mrlk market: Action programme 1977-80
11/76 Product hability
12/76 From education to working life
1976 Contents
Note to readers
For the convenience of readers wishing to bind in
a single volume the eleven issues of the Bulletin
published last year, we have reproduced here a
title page of the Bulletin, the noies on the inside
front cover and a standard table of contents.
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